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A modern valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´ta´s ne´ha´ny ke´rde´se´ro˝l c´ımu˝ pa´lya´zatunkban a ko¨vetkezo˝
proble´mako¨ro¨kkel foglalkoztunk:
a) A pe´nzu¨gyi folyamatokat le´ıro´ ARCH, GARCH e´s LARCH modellekkel, illetve
ezekkel kapcsolatos statisztikai proble´ma´kkal;
b) A Wiener folyamatok ne´ha´ny tulajdonsa´ga´val; ezen belu¨l ku¨lo¨no¨sen sokat vizsga´l-
tuk a Wiener folyamatok seg´ıtse´ge´vel definia´lt ela´gazo´ folyamatokat e´s a Wiener
folyamat loka´lis ideje´nek a viselkede´se´t. Ez uto´bbi te´ma´hoz terme´szetes mo´don
kapcsolo´dott a ko¨zo¨nse´ges bolyonga´s tarto´zkoda´si ideje´nek a vizsga´lata.
c) Norma´lt empirikus me´rte´kek szerinti to¨bbszo¨ro¨s integra´lok e´s U -statisztika´k becs-
le´se´vel, illetve ma´s fu¨ggetlen valo´sz´ınu˝se´gi va´ltozo´k nem-linea´ris funkciona´ljainak
viselkede´se´ro˝l szo´lo´ eredme´nyekkel;
d) Fu¨ggetlen valo´sz´ınu˝se´gi va´ltozo´k finomabb tulajdonsa´gainak vizsga´lata´val, illetve
olyan quasi-determinisztikus rendszerek viselkede´se´nek a le´ıra´sa´val, amelyek bi-
zonyos e´rtelemben a fu¨ggetlen valo´sz´ınu˝se´gi va´ltozo´khoz hasonlo´ tulajdonsa´gokat
mutatnak.
Az elso˝ke´nt eml´ıtett te´ma az ARCH, GARCH modellek elme´lete, amely rendk´ıvu¨l
fontos szerepet ja´tszik a modern pe´nzu¨gyi matematika´ban. Ezek tanulma´nyoza´sa bi-
zonyos nem-linea´ris ido˝sorok viselkede´se´nek a vizsga´lata´t jelenti. Megadtuk a GARCH
folyamatok a´ltala´nos struktura´lis le´ıra´sa´t (le´teze´s, stacionarita´s, explicit konstrukcio´,
sorfejte´sek, stb.) a [6] dolgozatban. Ugyancsak ebben a dolgozatban foglalkoztunk
e folyamatok parame´terbecsle´se´vel, e´s le´ırtuk a modellben szereplo˝ parame´terek u´gy-
nevezett “quasi-maximum likelihood” becsle´se´t. Az [1] dolgozatban bebizony´ıtottuk e
becsle´s konzisztencia´ja´t. A [7] dolgozatban e konzisztenciate´tel ku¨lo¨nbo¨zo˝ finomı´ta´sa-
it igazoltuk, e´s bizonyos, a konzisztencia jo´sa´ga´t jellemzo˝ mennyise´g (squared residual
correlation) nagysa´ga´ra adtunk jo´ becsle´st. A [8] dolgozatban e folyamatok egy ma´sik
fontos jellemzo˝je´nek, az un. “moment index”-nek az aszimptotikus viselkede´se´t ı´rtuk le.
A [9] dolgozatban le´ırtuk a GARCH folyamatok empirikus folyamata´nak hata´reloszla´sa´t
is.
A [10] dolgozat elme´leti jellegu˝. Ebben egy Surgailis e´s Robinson a´ltal 2000-ben be-
vezetett igen e´rdekes, “long range” fu¨ggo˝se´get mutato´ folyamatnak, az un. ”LARCH”
folyamatnak a viselkede´se´vel foglalkoztunk. Megadtuk e folyamat aszimptotikus sor-
fejte´se´nek elso˝ tagja´t. A tova´bbi tagok (amelyek a kora´bbi vizsga´latokban megjeleno˝
Hermite, illetve Appel-fe´le kifejte´sekto˝l ku¨lo¨nbo¨zo˝ polinomokhoz vezetnek), egyelo˝re
csak re´szben ismertek.
Az ARCH e´s GARCH t´ıpusu´ nem-linea´ris ido˝sorok aszimptotikus e´s statisztikai
tulajdonsa´gainak vizsga´lata´val foglalkoztunk a [13], [14], [15] e´s [16] dolgozatokban.
Ezekben megvizsga´ltuk a GARCH folyamatok parame´terbecsle´se´t abban az esetben,
ha a genera´lo´ va´ltozo´k ve´gtelen szo´ra´su´ak. Ilyen folyamatokra a quasi-maximum like-
lihood becsle´sne´l hate´konyabb mo´dszert konstrua´ltunk. To¨bb, a GARCH folyamatok
parame´tereinek megva´ltoza´sa´val kapcsolatos hata´reloszla´ste´telt bizony´ıtottunk. Vizs-
ga´ltuk a GARCH(1,1) folyamatok kritikus viselkede´se´t azon esetben, ha a parame´terek
o¨sszege 1-hez tart. A gyakorlatban e kritikus eset igen gyakran fordul elo˝, e´s eredme´-
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nyeink to¨bb paradox jelense´g magyara´zata´t szolga´ltatja´k. Foglalkoztunk nem-linea´ris
ido˝sorok “long range dependent” viselkede´se´t kimutato´ statisztikai elja´ra´sokkal is.
A ma´sodikke´nt eml´ıtett te´mako¨rbe tartozik a branching (ela´gazo´) Wiener folya-
matok e´s bolyonga´sok vizsga´lata. E te´mako¨rben is sza´mos eredme´nyt e´rtu¨nk el. Meg-
vizsga´ltuk, hogy milyen nagy go¨mbo¨ket hagy megla´togatlanul egy kritikus branching
process. Ma´sre´szt bebizony´ıtottuk azt a meglepo˝ eredme´nyt, amely szerint egy super-
critical branching ve´letlen bolyonga´s esete´n annak a pontnak a helye, ahol a [0, n]
ido˝intervallumban a legto¨bb re´szecske tarto´zkodik, 1 valo´sz´ınu˝se´ggel konverga´l egy ve´ges
valo´sz´ınu˝se´gi va´ltozo´hoz n →∞ esete´n.
Foglalkoztunk a Wiener folyamat ne´ha´ny fontos funkciona´lja´val, amelyek vizsga´lata
komoly elme´leti eredme´nyek me´lyebb mege´rte´se´t e´s alkalmaza´sa´t ige´nyli. Ilyen proble´ma
a Wiener folyamat loka´lis ideje´nek a viselkede´se. Egyik ilyen ira´nyu´ vizsga´latunk a
(nem-differencia´lhato´) loka´lis ido˝ frakciona´lis deriva´ltja´nak a viselkede´se volt, amely-
re hata´reloszla´st bizony´ıtottuk a [5] dolgozatban. Az uto´bbi ido˝ben nagy e´rdeklo˝de´st
keltett a Wiener folyamat loka´lis ideje´nek Hilbert transzforma´ltja, e´s az ilyen ira´nyu´
vizsga´latokhoz is csatlakoztunk. A [12] dolgozatban bebizony´ıtottuk a Strassen-fe´le
itera´lt logaritmus te´telt erre a Hilbert transzforma´ltra, illetve a loka´lis ido˝ Hilbert tran-
szforma´ltja´nak e´s a Wiener folyamatnak egyu¨ttese´re. A [12] dolgozat kutata´sainak
terme´szetes folytata´sa volt a [26] dolgozat, amely ahhoz a te´nyhez kapcsolo´dott, hogy
a Brown mozga´s loka´lis ideje´nek Cauchy-fe´le fo˝e´rte´ke a Brown mozga´shoz hasonlo´ tu-
lajdonsa´gokat mutat. Ezt a jelense´get tova´bb vizsga´lva, 1 valo´sz´ınu˝se´gu˝ te´teleket bi-
zony´ıtottunk a fo˝e´rte´k no¨vekme´nyeire.
A Wiener folyamatok tulajdonsa´gainak finomabb ke´rde´seihez tartozik tova´bba´ az
u´gynevezett Wiener excursion vizsga´lata. Ismeretes, hogy a Wiener folyamat egy in-
tervallumon felbonthato´ megsza´mla´lhato´ sok olyan re´szintervallumra, amelynek sze´lein
a folyamat e´rte´ke nulla, de belu¨l seholsem az. Ezek az u´gynevezett kira´ndula´sok (ex-
cursions). A kira´ndula´sokon belu¨l vizsga´lhatjuk a folyamat maximuma´t, ezeket egy
cso¨kkeno˝ sorozatba rendezhetju¨k. Pitman e´s Yor vizsga´lataihoz kapcsolo´dva ezen ma-
ximumok egyu¨ttes 1 valo´sz´ınu˝se´gu˝ tulajdonsa´gait vizsga´ltuk a [4] dolgozatban.
Ma´sik fontos te´ma´nk volt a Wiener folyamatok, illetve azok to¨bb-dimenzio´s va´l-
tozatainak a vizsga´lata. Ez klasszikus proble´mako¨r, de sza´mos olyan finomabb ke´rde´s
van, amelynek vizsga´lata az u´j, modern valo´sz´ınu˝se´gi technika´k alapos ismerete´t e´s
haszna´lata´t ige´nyli. Ehhez a proble´mako¨rho¨z tartoznak a ve´letlen bolyonga´sok nehezebb
ke´rde´sei, ahol azt kell megmutatni, hogy a Wiener folyamatok bizonyos eredme´nyei a
bolyonga´sokra is e´rve´nyesek. Ilyen t´ıpusu´ eredme´nyt tartalmaz a [11] dolgozat, ahol az
egyszeru˝ szimmetrikus bolyonga´s ze´rushelyei ko¨zo¨tti szakaszok hossza´ra e´s magassa´ga´ra
adtunk hata´reloszla´ste´teleket. Ezek a Wiener folyamatra ismert eredme´nyek megfelelo˝i
bolyonga´sra. Az eloszla´sok egy re´sze´t a jo´l ismert tu¨kro¨ze´si elv alkalmaza´sa´val, ma´s
re´sze´t genera´torfu¨ggve´nyek seg´ıtse´ge´vel hata´roztuk meg.
A [17] dolgozatban a s´ıkbeli Brown mozga´s addit´ıv funkciona´ljaira ismert hata´r-
eloszla´ste´teleket, illetve a megfelelo˝ gyenge konvergencia´ro´l szo´lo´ eredme´nyeket kiter-
jesztettu¨k az ero˝s approxima´cio´ seg´ıtse´ge´vel. A hata´rfolyamat egy olyan o¨sszetett
Wiener folyamat, amelynek argumentuma az u´n. extrema´lis folyamat inverze. Ero˝s
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approxima´cio´s eredme´nyu¨nk ko¨vetkezme´nyke´nt sza´mos ero˝s te´telt nyertu¨nk a tekintett
addit´ıv funkciona´lokra.
Megeml´ıtju¨k a [18] dolgozatot, ahol o¨sszetapado´ bolyonga´sokat vizsga´ltuk. Az
uto´bbi ne´ha´ny e´vben jelento˝s fejlo˝de´st mutatott e te´ma irodalma. Ehhez kapcsolo´dva
vizsga´ltuk az u´gynevezett u¨res zo´na nagysa´ga´nak, valamint az origo´ban valo´ tarto´zko-
da´si ido˝nek 1 valo´sz´ınu˝se´gu˝ tulajdonsa´gait.
A [19] dolgozatban ero˝s te´teleket bizony´ıtottunk a Kiefer folyamat kira´ndula´sainak
magassa´gaira. Ezek a megfelelo˝ Wiener folyamatra vonatkozo´ eredme´nyek kiterjeszte´sei.
A [20] dolgozat o¨sszefoglalo´ jellegu˝. Ebben a Cso¨rgo˝ Miklo´s 70. szu¨lete´snapja´t
u¨nneplo˝ ko¨tet sza´ma´ra ı´rt dolgozatban o¨sszefoglaltuk vele ko¨zo¨s munka´ink eredme´nyeit a
ko¨vetkezo˝ ta´rgyko¨ro¨kben: Wiener folyamat loka´lis ideje e´s addit´ıv funkciona´ljai, ezekre
vonatkozo´ ero˝s approxima´cio´; loka´lis ido˝ Cauchy-fe´le fo˝e´rte´ke; o¨sszetett folyamatokra
vonatkozo´ ero˝s te´telek; empirikus e´s kvantilis folyamat, Vervaat folyamat; Banach te´r
e´rte´ku˝ folyamatok 1 valo´sz´ınu˝se´gu˝ tulajdonsa´gai.
A [25] dolgozatban a to¨bbdimenzio´s ve´letlen bolyonga´s maxima´lis loka´lis ideje´t
vizsga´ltuk. A dolgozat eredme´nyei Erdo˝s e´s Taylor (1960) e ke´rde´sko¨rben kapott ered-
me´nyeinek e´les´ıte´sei, illetve tova´bbfejleszte´sei. Vizsga´ltuk azt a ke´rde´st is, hogy milyen
nagyok lehetnek a loka´lis ido˝ nagy e´rte´keinek bolyonga´s esete´n. Pe´lda´ul egy egyenes
mente´n a maxima´lis loka´lis ido˝ aszimptotikus nagysa´grendje log2 n, ami megegyezik az
ege´sz s´ıkon vett maximum nagysa´grendje´vel. Ha´rom e´s anna´l magasabb dimenzio´ban a
nagysa´grenden k´ıvu¨l a pontos hata´re´rte´keket is megkaptuk.
A [34] dolgozatban a W (s, t) ke´tparame´teres Wiener folyamat loka´lis ideje´t vizs-
ga´ltuk. Ha az egyik parame´tert ro¨gz´ıtju¨k, akkor W (s, t) a ma´sik parame´ter szerint
ko¨zo¨nse´ges Wiener folyamat, e´s e dolgozat Walsh (1978) e folyamat loka´lis ideje´re
vonatkozo´ vizsga´latait folytatja. A cikk fo˝ eredme´nye egy maxima´l-egyenlo˝tlense´g,
amelynek seg´ıtse´ge´vel igazolhato´ Khoshnevisan (1995) sejte´se, amely szerint az egyik
parame´ter 0-hoz tarta´sa esete´n a ma´sik parame´ter szerinti loka´lis ido˝ ve´gtelenhez tart.
A maxima´l-egyenlo˝tlense´g tova´bbi alkalmaza´saival egy kapacita´s becsle´s valamint egy
ha´nyados ergod te´tel nyerheto˝ a klasszikus Wiener te´rre. A loka´lis ido˝re vonatkozo´ e´les
Ho¨lder felte´tel Lacey (1990), Re´ve´sz (1985) e´s Walsh (1978) eredme´nyeit e´les´ıti.
Az egyszeru˝ szimmetrikus bolyonga´s ze´rushelyei ko¨zo¨tti szakaszok (u´n. kira´ndula´-
sok) hossza e´s magassa´ga, valamint a Wiener folyamat hasonlo´ mennyise´gei ko¨zo¨tt ad-
tunk ero˝s invariancia´t megmutato´ eredme´nyeket a [21] dolgozatban. Ezen eredme´nyek
egyik ko¨vetkezme´nye az, hogy a Wiener folyamatok esete´ben bizony´ıtott eloszla´s, illetve
1 valo´sz´ınu˝se´gu˝ te´telek szimmetrikus bolyonga´sok esete´ben is e´rve´nyesek.
Az empirikus e´s kvantilis folyamatok Bahadur-Kiefer vizsga´lataibo´l kiindulva, Ver-
vaat (1972) tanulma´nyozta a´ltala´ban egy folyamat e´s inverze´nek o¨sszege´t, annak in-
tegra´lja´t, e´s ra´mutatott e kifejeze´s ne´ha´ny e´rdekes e´s fontos tulajdonsa´ga´ra. Ehhez
a kutata´shoz kapcsolo´dva vizsga´ltuk az o¨sszegfolyamatnak e´s inverze´nek, a felu´j´ıta´si
folyamatnak o¨sszege´t, illetve annak integra´lja´t a [3] e´s [38] dolgozatokban. Ezekre ero˝s
approxima´cio´t, 1 valo´sz´ınu˝se´gu˝ te´teleket e´s hata´reloszla´sokat adtunk meg.
Erdo˝s e´s Taylor klasszikus eredme´nyei a 3, illetve magasabb dimenzio´s bolyonga´s
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loka´lis ideje´nek maximuma´ra adnak 1 valo´sz´ınu˝se´gu˝ hata´re´rte´keket. A [39] dolgozatban
ke´t pont loka´lis ideje´nek, illetve 1 pont loka´lis ideje´nek e´s az e pont ko¨ru¨li go¨mbben
valo´ tarto´zkoda´s ideje´nek egyu¨ttes viselkede´se´re bizony´ıtottunk 1 valo´sz´ınu˝se´gu˝ hata´r-
e´rte´kte´teleket.
Tova´bbi kutata´sokat is folytattunk a 3 e´s magasabb dimenzio´s bolyonga´sok tar-
to´zkoda´si ideje´nek viselkede´se´ro˝l. Erdo˝s e´s Taylor klasszikus eredme´nyeinek kiterjesz-
te´seke´nt a bolyonga´s tarto´zkoda´si ideje´t vizsga´ltuk a [27] dolgozatban tetszo˝leges ve´ges
halmazban, ha´rom, illetve magasabb dimenzio´ban. Meghata´roztuk ezek pontos aszimp-
totika´ja´t a bolyonga´s potencia´l fu¨ggve´nye a´ltal meghata´rozott saja´te´rte´kek seg´ıtse´ge´vel.
Ismert, hogy 3, illetve magasabb dimenzio´ban a bolyonga´s tranziens, azaz pozit´ıv
valo´sz´ınu˝se´ggel nem te´r vissza a kezdo˝pontba. Ko¨vetkeze´ske´ppen, a bolyonga´s egy pont-
ban tipikusan keve´s ido˝t tarto´zkodik. Vannak azonban olyan (ve´letlen) pontok, melyeket
a bolyonga´s ara´nylag sokszor megla´togat, me´gpedig a la´togata´sok sza´ma a le´pe´ssza´m
logaritmusa´val ara´nyos. A [32] cikkben megvizsga´ltuk ezen pontok gyakorisa´ga´t, e´s
egyenletes nagy sza´mok to¨rve´nye´t bizony´ıtottunk azokra.
A 3 e´s magasabb dimenzio´s Wiener folyamat trajekto´ria´ja ko¨ru¨li r sugaru´ tar-
toma´ny, az u´n. “Wiener sausage” tulajdonsa´gait vizsga´ltuk a [3] dolgozatban. Ismert
volt, hogy a tartoma´ny te´rfogata eloszla´sban ko¨zel (egydimenzio´s) Wiener folyamat,
mido˝n az ido˝ ve´gtelenhez tart. A fenti cikkben a 3 dimenzio´s esetben ero˝s approxima´cio´t
adtunk erre a ko¨zel´ıte´sre.
Harmadik te´mako¨ru¨nk annak a ke´rde´snek a vizsga´lata volt, hogy hogyan lehet
jo´ becsle´st adni annak a valo´sz´ınu˝se´ge´re, hogy egy to¨bb-va´ltozo´s (determinisztikus)
fu¨ggve´nynek egy ve´letlen minta norma´lt empirikus eloszla´sa´nak o¨nmaga´val vett szorzat
me´rte´ke szerinti (ve´letlen) integra´lja nagyobb, mint valamilyen x sza´m. Szinte´n e´rdekelt
minket az a ke´rde´s, hogy hogyan lehet jo´ becsle´st adni ilyen ve´letlen integra´lok maxi-
muma´nak az eloszla´sa´ra.
Ezeket a ke´rde´seket a matematikai statisztika bizonyos proble´ma´i vetette´k fel.
Ugyanis a klasszikus matematikai statisztika egyik legfontosabb proble´ma´ja´ban, a maxi-
mum likelihood becsle´s vizsga´lata´ban a maximum likelihood fu¨ggve´ny Taylor sorfejte´se´-
nek a seg´ıtse´ge´vel, illetve e formula egy terme´szetes ko¨vetkezme´nye´nek a felhaszna´la´sa´val
kapjuk meg a legfontosabb becsle´seket. Ezt a mo´dszert k´ıva´ntuk a´ltala´nos´ıtani e´s al-
kalmazni ma´s fontos, de jo´val nehezebb, u´gynevezett nemparame´teres maximum likeli-
hood becsle´sek vizsga´lata´ban is. Ez lehetse´ges, de ehhez a fent eml´ıtett ke´rde´seket meg
kellett oldanunk. Ezt sikeru¨lt megtennu¨nk az ala´bb ismertetendo˝ dolgozatokban. A bi-
zony´ıta´sok re´szleteinek kidolgoza´sa sora´n sok olyan, o¨nmaga´ban is e´rdekes ke´rde´st kel-
lett megva´laszolnunk, amelyek mege´rte´se e´rte´kes informa´cio´t ad fu¨ggetlen valo´sz´ınu˝se´gi
va´ltozo´k nem-linea´ris funkciona´ljainak a viselkede´se´ro˝l.
A [28] dolgozatban jo´ becsle´st adtunk to¨bb-va´ltozo´s fu¨ggve´nyeknek a norma´lt em-
pirikus me´rte´k szerinti to¨bb-va´ltozo´s integra´lja´nak az eloszla´sa´ra. A becsle´s bizony´ıta´sa´-
ban olyan o¨nmagukban is e´rdekes re´szeredme´nyeket haszna´ltunk fel, amelyek a diagram
formula a´ltala´nos´ıta´sa´nak tekintheto˝ek. Gauss folyamatok nem-linea´ris funkciona´ljai-
nak vizsga´lata´ban (e´s a matematikai fizika´ban) rendk´ıvu¨l fontos szerepet ja´tszik a di-
agram formula, amely leheto˝ve´ teszi Wiener–Itoˆ integra´lok szorzatainak a kifejeze´se´t
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ilyen integra´lok o¨sszegeke´nt. Megmutattuk, hogy ezen eredme´ny terme´szetes analo-
gonja e´rve´nyes to¨bb-va´ltozo´s norma´lt empirikus me´rte´kek szerinti integra´lokra is, e´s
ezek szinte´n jo´l haszna´lhato´ak. Va´rhato´, hogy ez az eredme´ny alkalmazhato´ lesz ke´so˝bbi
vizsga´latokban is.
A [28] dolgozat eredme´nyei azt mutatja´k, hogy norma´lt empirikus me´rte´kek sze-
rinti to¨bb-va´ltozo´s ve´letlen integra´lok e´s az ilyen integra´lokhoz szorosan kapcsolo´do´
u´gynevezett elfajulo´ U -statisztika´k hasonlo´ viselkede´st mutatnak, mint a to¨bb-va´ltozo´s
Wiener-Itoˆ integra´lok.
De a norma´lt empirikus me´rte´k szerinti to¨bb-va´ltozo´s e´s a Wiener–Itoˆ integra´l visel-
kede´se ko¨zo¨tt le´nyeges ku¨lo¨nbse´gek is megjelennek. Vannak olyan esetek, amikor — a
Wiener–Itoˆ integra´lokto´l elte´ro˝en — nem lehet jo´ becsle´st adni a norma´lt empirikus
me´rte´kek szerinti to¨bb-va´ltozo´s integra´lokra. Ez komoly e´s nem puszta´n technikai
proble´ma´t okoz empirikus me´rte´kek szerinti to¨bb-va´ltozo´s integra´lok szupre´muma´nak
a becsle´se´ben. Ezt a proble´ma´t a [35] dolgozatban oldottuk meg. Ma´r maga´nak a
ke´rde´snek a jo´ megfogalmaza´sa is sok munka´t ige´nyelt. Azt akartuk megmutatni, hogy
integra´lok alkalmas csala´dja´ra ez a szupre´mum nem sokkal nagyobb, mint egyetlen in-
tegra´l esete´n. Viszont ehhez tiszta´zni kellett azt, hogy mit e´rtsu¨nk integra´lok ‘alkalmas’
csala´dja´n. Ehhez olyan fogalmak haszna´lata´ra volt szu¨kse´g, mint pe´lda´ul a Vapnik–
Cˇervonenkis oszta´lyok. Ve´gu¨l sikeru¨lt ebben a ke´rde´sko¨rben is megfelelo˝ eredme´nyt
bizony´ıtanunk.
A [35] dolgozat eredme´nye´nek a bizony´ıta´sa szu¨kse´gesse´ tette, hogy a valo´sz´ınu˝se´g-
sza´mı´ta´s egyik klasszikus egyenlo˝tlense´ge´nek, a Hoeffding egyenlo˝tlense´gnek egy to¨bb-
va´ltozo´s a´ltala´nos´ıta´sa´t alkalmazzuk. A Hoeffding egyenlo˝tlense´gnek ezt az a´ltala´nos´ı-
ta´sa´t a [36] dolgozatban bizony´ıtottuk be.
A fent eml´ıtett vizsga´latok a valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´ta´s sok ku¨lo¨no¨zo˝ te´mako¨rben fel-
haszna´lt fogalma´t e´s eredme´nye´t haszna´lta´k, e´s ezek ko¨zu¨l to¨bbet u´j megvila´g´ıta´sba
is helyeztek. Eze´rt e´rdemes volt erro˝l egy a´ttekinto˝ cikket ı´rni [29], e´s azt a nemre´g
ind´ıtott Probability Surveys internetes u´jsa´gban megjelentetni.
A negyedikke´nt eml´ıtett proble´mako¨r vizsga´lata´ban a klasszikus valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´-
ta´s proble´mako¨re´be tartozo´ ke´rde´sekkel foglalkoztunk. I´gy szemistabilis elosza´sok re´sz-
leges vonza´si tartoma´nya´ba tartozo´ valo´sz´ınu˝se´gi va´ltozo´k o¨sszegeire e´s maximuma´ra
bizony´ıtottunk be hata´re´rte´kte´teleket [2]. E dolgozatban kora´bbi, majdnem biztos
centra´lis hata´reloszla´ste´tel t´ıpusu´ vizsga´latainkat folytattuk.
A [32] dolgozatban a klasszikus Kolmogorov–Erdo˝s–Feller–Petrovski teszt re´szso-
rozatokra vonatkozo´ analogonja´t bizony´ıtottuk be. Ez elegendo˝en ritka re´szsorozatok
esete´n a klasszikusto´l le´nyegesen elte´ro˝ nagysa´grendet szolga´ltat.
A [22] dolgozat a fu¨ggetlen valo´sz´ınu˝se´gi va´ltozo´k norma´lt re´szleto¨szegei maxi-
muma´ra vonatkozo´ Darling-Erdo˝s te´tel pontonke´nti va´ltozata´t ı´rja le, e´s egy olyan
parame´teres hata´reloszla´ste´tel-oszta´lyt ad meg, ahol a pontonke´nti va´ltozatban felle´po˝
a´tlagola´si elja´ra´s folytonosan va´ltozik a log e´s log log a´tlagola´s ko¨zo¨tt. A [33] e´s [40]
dolgozatok a sza´melme´letben felle´po˝ sztochasztikus jelense´gekkel foglalkoznak. A [33]
dolgozatban az addit´ıv sza´melme´leti fu¨ggve´nyek eloszla´sa´ra vonatkozo´ Erdo˝s–Kac fe´le
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centra´lis hata´reloszla´ste´telnek megfelelo˝ itera´lt logaritmus te´telt bizony´ıtottuk be. E
ke´rde´s megolda´sa´t szinte´n a pontonke´nti CHT elme´let jelense´geinek mege´rte´se tette
leheto˝ve´. Megadtuk az {nkα} t´ıpusu´ sorozatok diszkrepancia´ja´nak pontos aszimptoti-
ka´ja´t is he´zagos, de exponencia´lisna´l lassabban no¨vo˝ nk sorozatok esete´n. A keresett
aszimptotika ero˝sen fu¨gg az nk sorozat sza´melme´leti (diophantoszi) tulajdonsa´gaito´l.
A [30], [32] dolgozatokat is a negyedik csoportba soroltam, noha azok szorosan
kapcsolo´dnak az elso˝ proble´mako¨rho¨z. Ezekben nem-linea´ris ido˝sorok aszimptotikus
e´s statisztikai tulajdonsa´gaival foglalkoztunk. Nevezetesen e folyamatok parame´ter-
va´ltoza´sainak e´szlele´se´re alkalmas eredme´nyeket, valamint e folyamatok bizonyos nem-
linea´ris funkciona´ljainak e´s loka´lis ideje´nek aszimptotika´ja´ra vonatkozo´ te´teleket bizo-
ny´ıtottunk.
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